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.! Ja\~a , 24 de Márzode 1887. . , . La an) istad¡ corno el amor, debe toda su, 
energía á la fuerza del alma; y el hombre que 
se siente con eSla for'laleza, ej ecuta co n gusto 
y facilidad una aCGion hel'óica, qu e otro no es 
capnz de concebir,; 
Hay necesidad<ge amar argo fuer'a de sí mis- Querian consolar'Y un personage (que lo 
mo; y cuanuo este amor es desint;~r'esado y-re· era' más por' sus méritos, q.ue por sus títuiós) 
. cíp"oco, es fu ente preciosa de muchas acciones afligido pOI' la muerte .de u'no d,e sLÍ s amigos, y 
heróicas, útil es á la soeiedad, le bacía n pl'esenL{} la inulilidCld de sus exlre-
ES;l!~Jllgo, cuando se nos presenta cOl1l,Oo.b- ·1ll0S de dolol~, : ' Lo sé, replicó, ' pero ha muertu 
jeto agr'adable y simpático; exento' de bbl'utal antes de 'que te hayú pagado los beneficios que, nw 
pasion, constituye el amigo. -habia hecho .... , ESloes amistad noble y des in-
Existe _ la amistad I'ealmente: y si 'se halla teresada. .' 
u,o hOlnbl'e que afirm e ha5el' sentido nada La amistad puede !)edi,,, dicen, pero no exi-
' más que Ult instanJe ' de su \r ida el pracer de gir: ' esta iJea C3 falsa. La vel'Jad eea amistad 
amar s'in intel'és, basta su opinion pal'a pr'obar pued-e y debe ,~xigir'~ yd E' b e ser' impcl'i osa, POI" 
que no toda~ las amistad es so 1'1 intel'esadas, qu e este del'ccho e}l rccíp:'oco; debe ped i"se 
El mismo sentimienlo es, sin du da, mús ó ílle- al amigotouo lü qll,e noso.ll'os haríamo:; pOI' él; 
nos pUl'O, mú:; ó menos dUI'able; ha,bita con di- de pl r¡.;¡ man er,a, la amistad no es amistad, no 
ferentesgra tla'ciones: en las almas supt)rio ~e¡; es más que un3 simpatía Ó relacion pasajera, 
y gl'andes, y su actividad sigue siempr'e la no- Solo elcrímeú ó la tl'aicion pueden ponel' 
bIeza de sus acciones,, ' una barl'el'a entre los amigos; trai¡'.ion ó crÍ-
La amistad siempl'e es vil,tud qu e debe ' ocu- men conocidos y eicf'to s: no siendo asi dcbe-
pal' lugal' privilegiado ell el .corazon de todo ) llOS por el aniigo esponemos á tocio, hasta al 
ciudádano; yen tal concepto, pue~~ eX,i~tir ,sola _ rjdjc_u-lo, . 
,.- y sin,a~,ñ-a{n-ier1-t~.e-ot--fla-~l:td, ¿Me--atI!-~,~-~_"",~ r ,J ra lllu tn'éth13 s~- I ~éePs rgote-ntea ia-
v~ré t\ q~cirl,o~ La amistadcreina aun entre los logo: . ' . 
- malvados, Sus manos teñidas de sangre se eola- --¿Tú te llall1as mi amigo? 
z.arieti una union estrecha, aunque monstruosa. -Sí. , . 
Uñidos eon el cr(mep, se ju I'an ser (1) út.uamen~ -¿Y c6mo me lo, pl'obarás? 
te fieles; caen- de sus fer'oces ojos lágrimas sin- ,-l\li dinet'o es tuyo, . 
ceras: en tel'l'ible' concordia ofl'ece 'Jos 'primc- -BueilO .... pero y ¿si yo amase á tu dama~ 
ros rasgos de un sentimiento noble y puro, ,-Te la'ced'úía 
aunque profanado pOI' sus delitos, Se sosLie- ' -¿~ si , al'guieQ me desmintiera~ 
nen, se animiltll, se consucla.n y'se ,ayudan en -Me desafial'Ía pOI' t.í. 
sus contl'al'Íedades; -yen las sombrías cavernas . -¡, y. si me ridiculizasen'? 
donde estos hombres aguzan- sus pUliales, se -Dil'Ía -bién de tí d~lante de tod'os. 
vé bl'illar -con f,l'ecuencia. la más fcanca· gen.ero- .:.-. ¡Ah! Ya ,córiqzco q!le eres mi a,migo. 
sidrtd·. En ·prueha·de esto, notamos que, si uno - : ' 
4e ellos, es qogido y ~ondenado , al suplic"io q.lle D.de R, 
merece; no hace :traicion á sus _colegias; un. va, 
lor .tierno subsiste aun en esta ::lIma d.e$gra-
~iada y cl1lpabl~; Y lb que sabe. en secreto : no 
lo didl: en pÚlJ,li-co;;-y lo qve.j.lll1l0S.hici.eron, no 
lo C1elatará.,·él, solo; ycallará:3nte el ' ·,'epresen-
t¡lnle d'r: l~ j p'sti~i;a rps ~,dni 411e~Ldel i~O$ COI) tr~ 
ella ,~p.m-e~I(Jp~¡ .. , y &;u ftIr.á los. tor,O:1e!l tos y. ,I;a. 
lJilueJ'te, y :no llarirmás que lo. que' cada II no-d.e 
~~~. cpmrlj.~~:~ ~r:i.a; en su hl$a ;l:;~ AfD~1."1lQe,~!:· Y 
&'ed~ l'ele ; ~p.l:lgrui9 : á;:todp-., p.or, lo~ , serVICIOSr .q :u~ 
ha·· re"cibido .. 'Nódesmiente su fi(lme~a al pié 
del .cadfllfio; ~,. luch,aodo .contr:i el dolor y 'el 
.temol; 0.0 'mu ~'stra la. fJa ·q'll ~za de u.na alma p-él)-
fida y cobarde; aun ,conserva este ,infeliz un 
resto' de' virtud, de la vil't,uq de la amis.tad,- y 
mu~re , CQQ la glol'ia qüe se. forma en su ima-
ginacion;. y baja al s~pulcro satisfeeho de no 
4ab~r y.~61¡ldoe l p}l~to de la confi-anz¡l 'j, de la; 
ariüs'tiíd; ' ¡'Cuánto agl;ada el" cr'eer:.q.ue ' .exis,t~ Q 
los llazos ind ,isolubles de Ja siínpaUa! 
- :Se '.h~' ;dr O ~}. ip f) i I.Aami.stad dici·endo;. ,eJ cas~­
m ~~nto, q(e qr.~ ¡q tl1)ja~; ¡ Her'illosa deí1nl~ IOO! El 
q-ue ,no',mit'a ¡músj qtÜ~ á sí mismo, no. puede vi~ 
vi ~ feliz¡; ~I q~ ~ IQ, refiere todo ' á sí mismo, vi-
v·ii:á.' sófo; el qU,f:) vi};e .so lo s!~ r4 privado, d~ la:s , 
delicias del alTIOr, porque el amor no es mús 
q~e la, r,eaccion, de dos cor~ ,z,on es q ~ le están¡ 
un'idos; y' el que vive sin ama¡ .... :. no vive, 
•• • • •• > •••• • •• • • ••••••• ! ... . ......... . . . ....... . ...... .. ..... . .. . ....... ............ .• ":; . . ' ... . ... . .. . . . . 
CANFRANC . . 
Zaragoza 17 de Marzo ,de 1887. 
Con el d!ia lP~S cl~udo del actu.al inyie-rno y 
en n.o muy buen. estado de , sa~.t.id, me dirigí 
ayer tarde aHocal ' donde están. instaladas las 
offcin;is' de ~la 'SQ,cietHüi- del ferrocúril á Francia 
por Canfran'c" más' por dar 'cuenta á los lecto-
res de ese ilustrad.O semanario, de lo que pudie-
ra ocul'I'ir en la Junta que se iha á ( ~ e le brar, 
que por.deseo de sabcl' el resultado, pues este 
~o habia ya prejuzgado, Tenia f)uticia de la reu-
nion ' celebrada ep casa de un a'Cclonista po.'. 
\,lnas cuantós socios de los de á más de un voto 
. por. húba, y á la cual fuer.On- t.ambien cit3dos 
. y. asi~tieron los señores Urtasun é Isabal, fir-
mantes de la propnsicion que dió ol'Ígen á la 
junta extl'aor'dinaria de ayer, y qu e Sf~ mani -
festal'?n conformes con cuant.o en aqu ella ¡'eu-
nion se acol'dó, no tenieodoinc.Ouveniellte en 
sU.scri·bil' otl'.a que oportunamente se rí:) presen-
tnda ú la junta por el socio que los hab iacon· 
voca do. 
Abora véase la reseil_a dé la ses ion de ayf'I', 
Dió comienzo bajo la presidencia de D, Luis 
Franco y Lopez, á las cua(!'o y veinte minut.Os; 
una hO I'a m&s t.arde de- la fijada, tiempo que se 
invirtió en cabild ~os, eLC, 
La junl,a ge n ~ral .GX,tr:aordinar·ia tenia lugar, 
segun dec ia I.a c.Onyocatoriu, pOI' haberl<? , asi 
aGol'd(ldo el Conspjo de la Sociedad, á, peticion 
d~ 25 accionistas para resolver acerca de la di-
mlswn presenta la por el Consejo, tralar de asu:n-
-tos eéonónucos que .znteresan á la Sociedad, y re-
lonna de. lós eslat1tlos. 
El SI'. HI'es id j:: 1l.le" J es pues de. leida y apr:.O-
bada el t!C La .de la sesion an,t.er'ior, maniG,eS.la 
que el Con sejo tuvo illtencion dié convocar á 
jü ola g,enel'a l, convocatoria q.ue .fué . aplaz,ada 
cua ndo supo que la iba,n á pedir: varios scñp-
res accioni ~ ta s . 
Se lee pO I' el SI', Secl'etal'io la PI'oposi,cion 
que ha,.l l} ot irado la celebr'acion de la junta, y 
antes, dé tei'miua l' su lec lul'<:1., se a(telanla á la 
mes a el Sr, IliguCJ'u pl'l-::3ent.ando otra prop.o-
sicion _fil'mada pOI' él mismo en. union de los 
Sl'es, babal, Figue¡'as, U rtasun, Gil Berges, 
Palomar, Moncasi, Bar'on de la Linde, ~1endi­
vil y Mar'I'aco, en~aminada á pedir el nombra-
miento de una, c_omision compuesta de GiIJ,CO 
persGfÍ'ns, ~qt¡e desy)úe-s de oil'- á cuantas p~die­
I'an ¡lustral'la, dictami.n~ aeuca dejos. ex!r.e-
mos comprendidos en la orden del dia; ósea, 
en la proppsiGi.On de los veintieinco, . 
A la Presiden~ia le par-ecG de )lrévia rt}s.ol~­
cion la pr'oposicion del SI', Higuel'as, y al, lllª' 
oifestarlo así, piaen.la palabra,los Sl'es, Gil'au,-
La y Bielsa, ' . 
«bCQ!) qué,objeto?-pl'egun.ta el Presid~nte 
-bpara apoyar la pl'oposic¡vn que se' acaba d~ 
1 ee I''?» 
«No lo s é,-conLe~,ta el SI', Girauta;-mi de-
seo, despues de cinco años de silencio es ha-
blar, discutir; y ruego ~l Sr .' Presid,ente IP~ 
con ceda la palabra, por'que nopiens.O yo como e&e 
Consejo, siem pl',e tan Sf'.vero, que el h~ blar pel·· 
indique:», y al)ape, «para mi objeto es lo mis-
mo hacer uso de ella en PI'Ó Ó en c.On.tra; mi 
de :-;eo es hablar,» 
El ~ r. Pl'csidellle recbap lo que él llama 
aCll sacion por' h3berle calificado de ~evero y 
atr ibu .irl e propósito:; de imponer sil~nciQ: «}!:J 
Con,sejo,-dice,-no ha cerrado la boca á: !Ul; 
die; las d.iscusiones hall sid.o amplís.im"as~ :ij.Jw. 
go al SI'. Girauta manifieste si va á hablar, e,o 
pró ó en contl'a de la proposicion, pOI'que sj 
hay al g ~l n fi rmante que la defi enda, sel'á pre-
ferid o. bU ay alguno?» 
Al ext l'afla rse el SI', Gil'a qta de qU,e nlldie 
cont~stc, pide la ~a.labl'a el SI'. Higu~ra para 
ap.Oyal' su p l'O¡~ OSICIOIl, 
Antes el S,,, Bielsa ha ce liSO ele ella pa,ra \,l .n{l 
cuestion de Ol'derL Manifi esta que el l:11't. 29 d~ 
l.Os estatutos !)l'ohibe qu e hoy se dis(~ ut.a I.~ pro· 
prosicion del SI'. Higuera, ia cual sabe ha si-
do fj l'm ada hace pocos m0l11cnws. El citado 31'-
lÍ.cul o pi'esc¡'ibe qu e no podrú d eliber3~sq más, 
qu ~ subl't~ l::ls que se h Ll~ i e l'en presentado di~z 
ti ias all tes .d el set1alado p3¡'a la ' (~elebl'acioq <le, 
b jun ta. «No ha lugrll', pOI' lo tanto, ú delibe-
I>;H~» d ice, y npela ~ la buena fé del Cons~jo, 
Desp ues de br'eves pala bras, el SI', Presi '¡ eQ~ 
' te, que estirn a O¡30rtu na la disclIsíon de la pr'?~ 
posicion pr'esentada, dice con sequedad: «El 
SI'. Higue ra tiene la palabri:l.» . 
Este se óor' hace vet' á la junta lá gravedad 
delas cues tiones puestas á la orden del dia y la 
necesidad de que se estudien detenidamente 
par':-¡ resol vedas con acierto. Defiende con ca-
lor al Consejo de Administracioll, al que no se 
deue juzgar pOI' el éxito, y cree conveniente se . 
nombl'e ulla comision que estudie á conciencia 
)' emita Jiclámen acerca de los importantes y 
gravísimos aS tl lltos que comprenoe la solicitud 
de los veinli cin cu. 
> 
el Sr. FoncillaR, la proposicion del Sr. Higuera. 
Confiada la eleccion de las person.as que ha-
bian de formal' la comision á los Sres. Figue-
I'as, Ul'tasull, Gil Berges, Isabal, Higuera·· y 
Mendivil, retiráronse es·to", señores, y al pre-
sentarse de nuevo dieron let~tura de los . si-
gllient~s nombres: . D. Enrique :Sol,a, señM , 
marqués de ' Montemuro, O. ~Qsé Monlilñés., 
O. Antünio Garcia Gil y O. Faustino Sancho y 
Gil, en cuya inteligencia y pat,riotisrno espel'a 
~I pais confiadamente. 
Terminó la se.siou, ó t:neJor dirho, se sus-
pefldiódespues demanifestar que cuando la co-
misiün haya terminado su cometido, se avis.ar'á 
á domicilio. 
El Cot1·esponsal. 
El SI'. Gil'au Ltl apoya lo mallifesLado por el 
SI'. Bielsa re~ pecto á la discu510n q(J(', en" su 
sentir, no oelJ!a sel' otl'a que la que LUviel'a 
por, objeto lo expuesto terminanlemente en 
la t~onvocatoria. Dice que tiene miedo á las co-
misiones yañade «se reunen sus individuos, ~"'!~~""""""'-.":!.'!~~-~~-~~ 
CRÓNICA LOCAL. traen el trabajo hecho y ... , todo ellI.undo boca ' abajo.» No se opone á que se nombre la que 
se solicita; pCI'O anles de-,ea que se oiga á r.uan-
tos accionistas quiel'an hacer uso de la pala- Parece que se cónfirma por la prensa de Madrid 
. bra para que la coulision se entere d~ las im- que las elecciones municipales, conforme á la ley 
p¡'esiones de todos. Se lamenta de que el Con- vigente, deben celebrarse en el mes de Mayo próxi-
sejo no haga nada, ni adelante un paso ni con mo'y clÍ,mplenos decir á nuestros lectores que es lle-
'unos gobiel'Oos ni con otros; «(Una losa de plo- gada la ocasion de que cada uno contribuya con. su 
d' b S h ' voto para que el resultado de la eleccion responda 
mo, Ice, pesa so re nuestro asunto. e ara á lo que la ciudad tiene derecho y necesidad para 
el-ferrocar'I'il de Pasages á Jaca; se constl'uirán ' que los intereses locales encuentren la administra-
otl'as líneas, pero no la nuestra, porque no cion y cuidado que les corresponde. 
quier'e la compañia del Nor'te, á quien pal'a na- Para conseguirlo es nece.,ario, que anteponiendo 
da le interesa.» Manifiesta que le es indiferen- el bien comun á los miserables intereses políticos, 
te se admita ó no la dimision :ll Conse,l'o, Y pasa se busquen las personas que no se exhiban aunque 
se tema que estas en su modestia presenten alguna 
á ocuparse de los asuntos económicos, Oice que dificultad para aceptar los cargos: 
en cillco años dur'ante los cuales hemos tenido Todos y cada uno de los ciud.adanos son en nues-
una epidemia colérica, ha cambiado por con.- tro concepto aptos y competentes para ocupar un 
plelu la situacion económica de muchas fa1l1i- asiento de honor en nuestro municipio y todos y ca-
liaS y cree se está eu el caso de pellsar en el da uno de los Ayuntamientos que han ejercido y 
están ejerciendo, .han heoho y hacen más por elbien 
medio de librarlas del compromiso de pagar comun que podia corresponderles: diremos más; 
nuevos dividendos,haciendo, por ejemplo, que , cualquiera que sea mai;lana el resultado de la volun-
las acciones sean de 125 pesetas y que se en ·· tud del sufragio ser~moj l~s primeros en aplaudirlo 
treg;uclfá los accionistaspafa que puedan ne- ' _ y ofre~erleslluestro ' lllcon (jhclOnalapoyu--n()U'OUl.'Se;-.1 
. 'iarlas más facilmente. Añade que si ahora pero c0I?-0 estam?s en el caso de que .~ntre lo '!Juano 
goc . .. " . ' sea elegIdo lo mejor, debemos advertir que no basta 
Sep1<IICl'a otro diVidendo, .muchos no lo P?- buella voluntad y noble deseo para. desempefiar el ,' 
dJ'lull IJaga l' pOI' no tene¡' dll1ero, y aun habrla alto cargo de concejal, es necesario tambien que á 
qúiell los taeilar'ia tie poco patriotas. Continúa . un regu~ar conocimi~n~o de las leyes ,~dininistr~ti- . 
hablando con extension de lodo lo que cl'ee vas se anada unaposIClo.n~esahoga.dae.ll,!-dependlen- _ 
CO eniente y alude repetidas veces al Sr. Ur'- te pa~a que pued~ .adml~llst:arse ~ustICla y que las 
n V > • • aten Clones de famIha no ImpIdan consagrar al cargo 
tas~[~ fIrmante ~ prlllclpal causa~te de la pro- las muchas horas que exige si los intereses .munici-
. posIClOn puesta a la orden del dla. Promueve pales han de marchar á la altura y prosperidad que 
rumores y c<)mpanillazos; pero sigue impel'té· . tienen. de~echo á reclamar. ., 
rrito ocupándose de cuanto se proponia, y lel:- .No llldlCarem~s personas, porque no es el peno-
mirla abogando por la supresion de todos los dl?O elllamadQ a pr~poner que las deben ocupa~ los 
, " . ' aSlentos de los concejales: el cuerpo. electoral conoce 
g:astos, pues«meJor, dICe, ~e defiend.e el patl:JO- debidamente, porque lo ha visto y está viendo, las 
tlsmo conservando el capital que der-rochan- que más se han distinguido por su celo y acierto en 
dolo,» la administracion de los bienes comunales, y abriga-
. El Presidente manifiesta que Cree se halla mos la ?onvic~ion de que, en la3 próximas elecciones 
en 'el caso de ped ir á la junta un bilt de indem : busc~r~ y dara. su v~to, a las que reunen mayores 
'd d I I '. 'd Id" condlClOnes de IdoneIdad para aquellos cargos. 
III a plJI' la )p r pernlltl '0 que a ISCtlSIOIl 
descan'ila r" , ¡ \ I t ual ha hecho d eJ¡l){~I'adamen­
te porque no lU viel'a el Sr. Gir'auta ni pl'etesto 
para decir que el Consejo no per'mite latitud en 
las discusiones. Rueg~ á la junt'3 se ocupe úni· 
'camente del nombramiento de la comisiono 
El Sr. Urtasun se levanta para d~cir que se 
encuent l'a enfer'mn y lamenta el tiempo que 
se es tá pe rdiell .lo 
Rectifi can los Sr'es. Higuera y Girauta. ~l 
rectificar éste dice «aquí hay habilidades» y 
esinterrumpidl) enél'gicamente por el Sr. Gil 
Bel'ges que le dice «no hay habilidad ningu-
na;» y varios señores añaden: «la comision es 
una forma de proc~dimiento: ~'a vendrá el 
dictamen y se discutirá todo.» 
El Sr. Gil Berges explica el sentide de la 
proposicion. «Es un compás de espera, dice; 
el mismo Sr. U ('tasun está confol'me con apla-, 
zar la discusiol1 para cuando se nombre la co· 
mis ion, Cuando esta traiga el dictamen, ~e dis-
cuti rá en una, en cuatl'o, en cuantas juntas se . ' crean necesarIas;» 
Despues de hacer uso de la palabra algunos 
otr'os señores, se a'prúebá por todos', menos· ¡::or 
Llamamos la atención de nuestro ilustrísimo 
Ayuntamiento sobre el estado de la cornisa de su 
casa Oonsistorial, cuyo revoque, desprendido en 
muchos puntos, amenaza caer con grán' peligro de 
los transeuntes que por desgracia acerta:r:an á pasar 
cuando se verifique el desprendimiento. 
Tambien debe echarse una mirada de co~pasion 
sobre la cate Mayor, cuyo arrecife convertido en 
polvo, se transforma en in~ransitable lodazal los 
di~s de lluvia que suelen ser muy frecuentes en este 
palS. . 
y puesto que de policía urbana nos ocupamos, he-
mos de encareo,er al guarda municipal, dé una vuel-
ta, á las . primeras horas de la noche, por los so-
portales de la plaza del Mercado, donde encontrará. 
seguramente algunos 'mozalvetesj que con sus desca-
ros, indecorosas frases y otras cosas peores, le pro-
porcionarán ocasion demostrar una vez más su ya 
acreditado celo por la observancia de las ordenanzas 
municipales. 
Por la J unta' provincial de Instruccion pública se 
ha acordado que, por hallarse en estado ruinoso la 
casa-esouela de Panticosa, se haga entender al Al-
calde de aquel pueblo la obligacion en que se halla 
de proporcionar á la profesora, casa decente y capaz 
para ésta y Stl familia. 
Ha sido destinado á. prestar sus ser~icios en el 
partido ,te Jaca, el ayudante del distrito forestal de 
esta provincia, D. Mariano Astor Cirera. 
" 
Ha sido elevada á la categoría de segunda. . cl;; e, 
I8. Biblioteca del Instituto provincial de segnnda. 
ensefianza, concedién<iole las facultades y preroga-
tivas que le corresponde por exceder de 25.000 vohi-
menes. 
Al felicitar á ia capital de la prov:i~ncia. haeem,os 
extensiva nuestra felicitacion al digno hibliotecario 
don Mateo La:sa.la, á. cuyo celo se debe principal:" 
mente la realizacion de esta importante mejo~a. 
La Gaceta publicá el anuncio de1a sU:basta que~e 
celebrará el 15 de Abril próximo, á las doce de la. 
mafiana, en el gobierno civil de esta provincia, para. 
. adjudicar los acopios de conservacion,durante el a.c-
tual año económico, de las carreteras dé Jaca áEl 
Grado, seccion de Naval á Ainsa, por el presupuesto 
de 7.518 pesetas 70 céntimos, y de Jaca á .El Grado, 
seccion de Jaca á Biescas, por 6.193 pesetas 44 cén-
timos. 
Yel dia 12 del m,ismolla de las siguientes: de Zar~­
goza ,á Francia, puente sobre el Gállego en MUfillo, / 
por 3.984'75; de El Pueyo, á. Francia por Sallent, 
trozo 1.0, por 1.177'53; de Biescas á Pantiéosa, por 
2.975'28; de Jaca á Sangüesa por Tiermas, . trOZO de . 
Jaca a Santa Oiria, por 2.385'47; y de Lapefia á. An-
só, t~ozo 8.°, por 96!'89. 
La Excma. Dipntacion de esta' provincia., 'en.ctlm-
plimiento á lo prevenido en el artículo 55 de la ler. 
provincial vigente, se reunirá el dia 1.0. de . Abi~l 
próxjmo para sesion ordinaria. 
. A fin de excitar la piedad de los fieles y de. alle-
gar recursos C011 que atender á los gastos ocasioJ?a-
dos por el explendor, cada afio mayor, con:' que s~ 
celebra la procesion del Santo Entierro, la\HeFman.. 
did de la Preciosa "'angre de Nuestro Se:ñ:or ;Jes\l-
cristo regalará por medio de sorteo una estatua 9-e 
San Roque, de regular tamaño, entre las ' personas 
que contribuyan con alguna limosna para, áqueli>ia~ 
doso objeto. / 
Dicha est~tua se halla expuesta en el escapa.rate 
'de nuestra librería . . 
~ : 
A ruego de una persona devota., se celebrl!trá ' ma' 
fiana 25 de los corrientes despues de los divinos o1.J,-
cios deJa Catedral, un;¡. solemne funcion al gforioso 
,Patriarca' San José Esposo, en la iglesia del oo1egi9 
dé las Escuelas Pías de esta ciudad, siendo:orac:lor el 
RvdO. P. Rector de las mismas, ." ,i 
: ~ 
CROQUIS MADRILEÑOS. 
AUANTE y LADRON. "· " 
~ ',: 
Francisca de Pedro, preciosa muchacha de veinticinco 
años servia en calidad de criada en un hótel de la3ventas del 
Espíritu-Santo. , . , . , . 
Un dia al salir Francisca del hotel noló que un' hombre 
la siguió y que mas tarde se colocaba á su lado :y la llenaba 
de piropos. l' ' . 
La joven, á pesar de ser honesta y sendlla, no d.ebió .iD· 
comodarse por.el atrevimiento del galan, puesloqjle acce~ 
diendo a los deseos de e3te, escuchó y aceptó SUi proposicio--
nes amorosas y desde aquel ¡ns.tante fueron novios. 
El sujeto mostróse cada dia más enamorado. y la pobroe. 
Francisca creyó verdad cuanto su amante le decia; tanto qu~ 
accedió á abrirle de noche la verja del hotel yen el jardin 
celebraba sus entrevistas la enamorada pareja 'á ,los pocos 
dias de estar en relaciones. ' . " , 
Hace pocas noches como de costumbre; la inocente mn-
chacbl! esperaba á su novio; este llegó ~gualmeDt~· ~ la hora 
acostumbrada y ya reunidos, él se mamfestó másenamoradp 
que nunca é impaciente . ' ." ¡ 
-'requiero tauto-Ia dijo,-que no tengo paciencia pllra 
aguarda/' por más tiempo; es necesario que nuestro casa-· 
miento se verifique cuanto anles. . ' ' .' : 
- Yo tambien,-comestó ella;-deseo lo mismo que . tUj 
pero si aho,ra no puede ser, trabajaremos para conseKui,rlo: 
-Si yo tuviera dinero!-exclamó el amante, como ' Sl~,1:l 
hubiese oido á su novia. '. i .; 
Continuaron durante algunas horas en este diálogo, Y~rf 
bastante avanzada la noche, cuanao el novio propuso áFtab~ 
cisca lo siguiente: . . ... ' . ,'" y 
-Mira, Fl'an~isca, si me quieres huye conmigo á euaH . 
quier parte que sea;.aili nos casare~os y-seremo,s muy . f~I':7 
ces; pero es necesano qUé para J:eahzar esto, me acompape .• 
á las haLitaciones donde tus amos tienen el dine/'o, yo coge:t 
ré el que nos haga falta para el viaje y para poner una tien1' 
da que nos dé para vivir. . . ' .. "¡ 
Francisca rechaza indignada esta. prppo?!cion; él insi~~~, 
porfía, suplica, ruega, pro~est.a de .su carm9 si~ consegqlr 
otra cosa que aumenta/' la mdlgnaclOn de su nOVia. . " .• 
Cesó el amante de ~uplicar y empleó laámenaza ~bhlDi~ll'; 
do el mismo resultado; y entonces, convencido de q~e nada 
EL MONTE PANO • 
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:c~i.g~iria sacó una navaja y la clavó en el pecho de Fran- -Patatas g'ruesas.-En el concurso regional de 
La infeliz cayó al suelo pidiendo socorro, yel crlminal Bl?i~, un agricu!tor expuso un grupo de yatatas de 
temel'oso de verse descubierto, se dió á la fuga precipitada- VOlUmen excepCIonal, y encima un letrero en donde 
men\e. _ revelaba el secreto para obtener aquellos magníficoS 
Hasta aquí, las referencias que el publico hace de este in- tubérculos. . 
calificable crimen. . El procedimiento consiste en suprimir, cuando las 
El hecho relatado ofl'ece, desgraciadamente alguna origi· plantás tienen 10 ó 12 centímetros de alto. los tallos 
,nalidád y-seria sensible' que fuese imitauo. , pequeños del centre que rodean el tronco Ó los dos 
Etj,a.maQte dE) la desgraciada Francisca es un ladron tallos del centro, que son los más vigorosos. De este 
que pensó robar á los dueños d{jl hotel, enamorando á la po- d 1 11 
btecriacta" Un criminal cobarde que no se alreve á sufrir mo O a veget~ci?u ~el tubérculo se cl~sarro a ap~o· 
las consecuencias del delllo que intenta cometer y busca un v~chando,la ehr:lllnaClOn de aq~eUos ol'g.a~os. DIce 
cómplice ~ quien engaftar y abandonar una vez conseguido ' dIcho ~gl'lcultor ~l!e estos magmfiG~s tuberculos dan 
su OBjeto. . de 30 a 35.000 kIlogramos por,hectarea. 
Pero no contaba con la resistencia heróica de la honrada El ensayo de este procedimiento es sl).mamente 
muchacha; y entonces de ladron se c?nvirtio en asesino. sencillo, y n~ estaria ' de más que lo emprendieran 
y ¿podrán fiar los amos de otras cnildas, en Que estas re- nuestros agrlCultol'es. 
sistancon igual heroismo una pí'oposicion .semejante hecha 
en indénticas circunstancias? 
En ,España 1,0 poco ljue hay legislado Sobre los sirvientes 
es malo y ,no ofrece seguridades á IlJS amos, ni temor á los 
criados, y~aun en el supuesto de que la" mujeres que se de-
dican al servicio sean todas honradas ¿re,istirán todas al 
amoró á la amenaza? 
El amor y el miedo son elementos poderosos para conse-
guir los wayol;es imposibles. 
Una mujer dominada ' por la primera pasion es capaz de 
todo, y'un padre pusiláuime no hay que pensar en que pre-
sente su pecho para recibir la punta del puñal que busca el co-
zon, de.su.hijo; lo que hace es huir del peligro que le horro-
roriza . . 
M. OSSORIO y BERNARD. 
ti Marzo de 1887. 
" ' 
NOTICIAS GENERALES. 
-Pr.óxímamente á 20.000 duros asciende la canti-
dad relu:ida pOI' las damas ue la aristocracia madrileña 
para hacer un piadoso donativo al Pontífice Leon XIII 
con 'motivo de su jubileo sacerdotal. 
Se espem que esta suma ha de aumentar consiJe- . 
rabtemente. 
-A más de «veinte mil duros» se hace subir el 
valor del anillo que el ;:;ultan de. Turquía ha envÍado 
como ,regalo á .;:;u Santidad, con motivo de las bodas 
de 01'0 de Leon XIII. 
Dicha joya, á la que acompaña nna expresiva car-
ta autógrafa, va encerrada en un precioso estuche con 
las ,armas del Sultan • 
., 'tI:'"-- . , .,. .... .¡ ~. 
VARIEDAUES. 
A LA SE!':IORITA*** 
Pidenme unos versos haga 
en que tus bellezas cante: 
isi creerán que no es bastante 
para cantarlas tu cara! ' 
Ese rostro angelical 
en que las rubias guedejas" 
nubes doradas semejan 
que hace ~l sol al decJinar. . 
Tus ojos que son luceros 
que en el firmamento brillan, 
diáfanos, puros y bellos 
que con su mirar cautivau; 
Ojos en que la pasion 
del corazon se retrata, 
dulce mirada que mata 
y hace perder la razono 
Son tus labios de coral; 
y tus dientes blancas perlas, 
que atesora en ancho mar 
bajo sus on~as revuelta, 
y cuand9 leve son risa. 
ti 
en tus labios apareee, 
la superficie parece 
del mar que riza la brisa. 
Tu voz dulce cual gemidP 
de tórtola enamorada 
que oculta entre la enramada 
Hama á su ser más querido. 
y el cielo por más grandeza 
cuando te colmó de echizos, 
te dió de arcangellos rizos 
y de virgen la pureza, 
. Tu hermosurtl. al contemplar 
el que tus encantos vea, 
no puede dejar de amar 
al Dios, que tal obra crea. 
L.M. 
Solucion á la charada del número anterior. 
ROSARIO. 
IMPRE NTA DE RUFINO, ABAD. 
A voluntad de su dueño se venderán en pública. 
licitacion el dia treinta y uno del corriente mes á la.s 
once de su mañana, las siguientes fincas rústicas si:' 
tas en los términos de ciudad: 
:l. UN CAMPO en la partillla denominal1a la Alltarderia, 
de veintiocl;lo fanegas de sembradura, medida del pais equi-
valentes á una heclárea, noventa áreas, y veinticinco cen-
, tiáreas; lindante por :--allenle con ca mpo de 1) . Esteban Pozo, 
pOI'-"\tediodia con el rio Gas, po~ Poniente con cdmino que-
conduce al plHmte de Lalana, y por Norte con campo de don 
Bernardino Betés, , ' 
2 Y OTRO CAMPO, en la partida conocida con el nom-. 
bre de Abós, de doce fanegas de sembradura, poco mas ó 
menos, equivalentes á ochenta y cinco áreas, y ochenta y 
dos centiárea,,; lindante por Saliente con el barranco d,e la 
fuente de Ahós , por Mediodia con campo de D Mariano To-
nes, y por Poniente y Norle con camino público que dirige 
á la fuente de Abós, , ' 
El acto tendrá lugar ante el notario don José Maria Herre-
ro y Calvo quien pO:ldrá de manifiesto á cuantos lo deseen 
los títulos de dominio y el pliego de condiciones á que han 
de someterse los postores. 
~A~TRERIA DE AGU ~TIN BARRI~. 
Este estflb!ecimíento que por espacio de di ez 
aí10S ha estado instalado en el númel'() 38 de 
l_a c::llle ~ht yor, se bil trasladado al 37. de la 
misma cil lle (antes zapateria de Larrosa), don-
de o f! ecr sus se rvi cíos al público. 
APROVECHAD LA OCA~ION, 
------~~,------
Desde el próximo domingo que-
dará abierta la 
LIQUI OACION ALMONE:D·A 
POR CIERRE DEL COMERCIO 
DE fERM XN PXAZ y POlVlEZ 
Plaza de la Cúnstztucwn,núm. 2. 
,Con objeto de h acer más rápida la liquidacion, se 
ofrecen al público á precios nunca con ocidos en esta 
plaza las existencias en artículos de ferret ería, dro-
gas, objetos de quincalla, bandbj as , cristal, loza, ba-
t ería de cocina de hierro y lata, alambres, camas de 
h ierro , molduras, estampas, cuadros, espej os, pape-
les pintados y cuantos objet os abraza el estableci-
miento . . 
Estará abier to t odos los días de 7 de la manana á 
las ocho de la n oche. 
Los enca rgados de obras y las 'person as que 
qnieran po ner casa , en contrarán pr'ecios tan 
eeó.nóm icos, que (~o n segul' idad no se il'bn del 
establecimiento sin compral'. .. c;-;=- ---.--/ 
\. 
VENT A. DE CER,A , . ' ' , 
AL POR MAYOR.rY M~NOR, 
De sup"erjol> calidad á una p'eseta setenLa y 
cillco céutimos los 350 gramos, equivalentes á 
una Jibr~ aragonesa. . 
Procedente de la t211 a"creditada fábrica de los seño 
res don Francisco Molias Burguera é hijo, de Cordo 
¡ler'a. 
Se ceden hachas y velas á la mer~a para procesio-
nes y entierros, y Re admiten los residuos ó desperdi-
cios de cera. . 
UNICO DEPOSITO EN ESTA CIUDAD 
Co?nercio de Manuel Betés) frente 
á las Es:cuela8.]-)ía& 
El dueño de dicho est.abledmiento la vendera des · 
de h oy al precis indicado, cOl'l'espondielldoasí al fa-
vor cada dia más creciente que le dispen¡,;a el público; 
y para que esto no se deje so'rprender, debe manifes-
tar que no tiene otra ni más ' ce!'a, ljue la procedente 
de la mencionada fábrica, y que perseguirá ante los 
tribunal ec al que propalare que la 'expende de varias 
clases. '. ~ . 
---- - _.- - ---- .-------- ~--_._-~---:--- - ------------------
CE VD\I D1l Un huerto de regadío con su casa; sito en el 
J 1 ~ i !., t té rrrj¡~o de esta C!udad, y partida de la Ca-
.. J ballena, perte'neqenle á, la herenCia de don 
Valenlin Fornaguera. . 
Dirigirse ti O, Pascual Yrigoyeñ; de esta vecindad. 
0li ARRIDND ~ Desde el i.O de AIJ.I'il una es-
¡) j] 1] t~ pacJosa habitacion, 'segundo 
piso, de la casa num."3· de la calle del Cal'-
men, con muebles ó sin eUos. 
Informará su propietario en tia misma casa. 
ALMACEN DE SA1r. 
" 
Sigue vendiéndose á 22 fS. los 51 kilog. , equÍiTa.,¡, 
len~ia á un.quintal, y á 6 rs. los 12kilóg.600grames 
eqmvalenma á una arroba. ',' n,,' ," 
Hay tam~iensal prepa!ada.p.ar,a ·salazon ;de ca~!l'es', 
y ' otra fina, molida,. pára me!;a'. ,.' ' 
Todas .las sales que vende esta casa, son d'e inIfl~i9'1-
rabIe .calIdad . ' " ." 
Se advierte á los .consumidore~ ,ke~te artí!!ulQ,:I}Qr 
se dejen sorp,render comprando otras sales" más" b~¡a'-
tas, por ser amargas y muy flojas. de 'grado. ~ . ¡o: 
: ~ ~ 
Comerció de José. Lacasa Ipiens.,;. " 
Mayor, 28, JA CA'. 
SE ARRIENDA 
DeElde. San 'Miguel en adelante, la espaciosa 'casai· 
que en la actnalidad ocupa la acreditada. pos¡¡.dá dél 
Gazo, la que contiene cómódas habitaciones, grandes! 
cuadras, pajares y cuanto se necesita al objeto á que ' . 
está destinada. .' 
Dirigirse á su propietario, D. Lorenzo Lopez L Í!,: 
.sierra, en esta ciudad. . 
------------------------
Se anuncia nuevamente, que se sacará: á Rubasta 
el dia 31 del corriente· á las doce de su mañana; 'la ca\" '; 
sa núm, 4, dlilla calle del Relój, bajo ~l-tip(j de quince t 
mil pesetas. Uicha s'ubáRta tendrá lugar en el despa-
cho del n'otario D ~t.iguel Ipas, en donde. obralu J lbs 
títulos de propiedad y el pliego de condiciones á' que 
han de someterse los postores. 
Q~ VUNDU una pa.rtida de. estiercoJ. Da'rán:.1th 
uf¡ ',11 11 zon, calle Mayor, 51. 
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